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糖尿病患者の日常生活とユーモアとの関係
The Relationship Between Daily Life and 





















































































































































































































わないが週に 1~2 回は笑うという人が 5 名 (12.5%)















性別 1) 男 24 男 13 
女 16 女 6 n.s. 
年齢 67.4歳(9.4) 63.2歳(8.8) n.s. 
闘病期間 10.1年(7.5) 10.6年(9.1) n.s. 
HbA1c 7.5%(1.4) 7.2%(1.4) n.s. 











事例11漫才」 3.58(1.11) 3.26(0.93) n.s. 
事例21なぞなぞJ 3.33(1.12) 3.00(1.05) n.s. 
事例31言葉遊び」 2.90(1.41) 2.89(1.14) n.s. 
事例41落語」 3.78(1.14) 3.05(1. 02) p<0.05 













支援的ユー モア志向度 26.12(5.94) 21. 84(8.04) p <0.05 
遊戯的ユー モア志向度 26.57(4.51) 25.31(5.39) n.s. 
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